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iABSTRAK
Program Studi Teknik Informatika memiliki beberapa website untuk menunjang kegiatan 
perkuliahan salah satunya yaitu website tugas akhir dimana website ini memiliki 2 jenis layanan website
yaitu website info tugas akhir sebagai sarana untuk menyampaikan segala informasi seputar tugas akhir 
kepada mahasiswa serta website administrasi tugas akhir sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 
mengurus seminar dan sidang tugas akhir. Website tugas akhir tentunya harus memiliki kualitas yang 
baik dalam hal penyampaian informasi dan layanan. Kualitas website perlu diukur untuk mengetahui 
bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan 
yang ada pada website tugas akhir.
Dalam penelitian ini kualitas website diukur dengan menggunakan metode WebQual 4.0. 
Tahapan penelitian ini yaitu menganalisis website tugas akhir, menentukan variabel penelitian, 
menentukan populasi dan sampel penelitian, serta merancang kuesioner. Kuesioner yang sudah 
dirancang disebar kepada responden kemudian hasil rekapitulasi kuesioner diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Setelah itu dilakukan uji hipotesis dan pengukuran kualitas website tugas akhir.
Hasil dari pengukuran kualitas website menunjukkan tingkat kualitas website tugas akhir, tingkat 
penerimaan mahasiswa terhadap kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan pada website tugas 
akhir. Hasil tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi apabila akan dilakukan pengembangan pada website
tugas akhir.
Kata Kunci : website tugas akhir, kualitas website, WebQual 4.0, kuesioner
ii
ABSTRACT
The Informatics Engineering Program has several websites to support lecturing activities, one 
of which is the final assignment website where this website has 2 types of website services, namely final 
assignment info website as a means to convey all information about final assignments to students and 
the final assignment administration website as a means for students to take care of seminars and final 
assignments. The final assignment website certainly must have good quality in terms of information and 
service delivery. The quality of the website needs to be measured to find out how the level of student 
acceptance of the quality of information and the quality of service interactions that are on the final 
assignment website.
In this study the quality of the website was measured using the WebQual 4.0 method. The stages 
of this research are analyzing the final project website, determining research variables, determining 
population and research samples, and designing questionnaires. The questionnaire that was designed 
was distributed to the respondents then the results of the questionnaire recapitulation were tested for 
validity and reliability. After that, a hypothesis test and measurement of the quality of the final 
assignment website are carried out.
The results of website quality measurements indicate the level of quality of the final assignment
website, the level of student acceptance of the quality of information and the quality of service 
interactions on the final assignment website. These results can be used as material for evaluation if there 
will be development on the final assignment website.
Keywords : final assignment website, website quality, WebQual 4.0, questionnaire
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BAB 1
PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir.
1.1 Latar Belakang Tugas Akhir
Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat penyampaian informasi dan layanan 
lebih mudah dan cepat. Penyampaian informasi dan layanan yang dulunya membutuhkan waktu yang 
lama dan biaya yang mahal kini dapat dinikmati dengan cepat dan murah menggunakan teknologi 
informasi. Salah satu media penyampaian informasi dan layanan yang dapat diakses dari manapun dan 
kapanpun yaitu website. Situs web (website) adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat 
dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak 
halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan yang lain disebut 
hyperlink, sedangkan text yang dijadikan media penghubung disebut hypertext [YUH08].
Program Studi Teknik Informatika memiliki beberapa website untuk menunjang kegiatan 
perkuliahan salah satunya yaitu website tugas akhir dimana website ini memiliki 2 jenis layanan website
yaitu website info tugas akhir sebagai sarana untuk menyampaikan segala informasi seputar tugas akhir 
kepada mahasiswa serta website administrasi tugas akhir sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 
mengurus seminar dan sidang tugas akhir. Website tugas akhir tentunya harus memiliki kualitas yang 
baik dalam hal penyampaian informasi dan layanan. Kualitas website perlu diukur untuk mengetahui 
bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan 
yang ada pada website tugas akhir.
Untuk mengetahui kualitas website tugas akhir, dilakukan penelitian untuk mengukur kualitas 
website tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas website yaitu metode 
WebQual 4.0 dimana metode ini mengukur kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir. 
Metode ini mengukur kualitas website dalam 3 dimensi yaitu usability (ketergunaan), information 
quality (kualitas informasi) dan service interaction quality (kualitas interaksi layanan). Hasil dari 
pengukuran kualitas website tugas akhir diharapkan dapat digunakan oleh pihak pengembang sebagai 
bahan evaluasi apabila akan dilakukan pengembangan atau perbaikan pada website tugas akhir.
1.2 Identifikasi Masalah
Dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :
1. Bagaimana kualitas website tugas akhir?
2. Bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap kualitas informasi yang disediakan oleh 
website tugas akhir?
3. Bagaimana tingkat penerimaan mahasiswa terhadap kualitas interaksi layanan website tugas 
akhir?
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1.3 Tujuan Tugas Akhir
Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui kualitas website tugas akhir serta tingkat 
penerimaan mahasiswa terhadap kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan website tugas akhir
yang dimiliki oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Hasil pengukuran kualitas 
diharapkan dapat digunakan oleh pihak pengembang sebagai bahan evaluasi apabila akan dilakukan 
pengembangan atau perbaikan pada website tugas akhir.
1.4 Lingkup Tugas Akhir
Lingkup dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis fungsi serta menu dan fitur website tugas akhir Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Pasundan.
2. Responden pada penelitian ini yaitu mahasiswa Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Pasundan yang sudah melakukan perwalian tugas akhir.
1.5 Metodologi Tugas Akhir
Metodologi tugas akhir yang digunakan yaitu :
Gambar 1.1 Metodologi Tugas Akhir
1. Menentukan Topik Tugas Akhir
Menentukan topik yang akan diangkat dalam penelitian tugas akhir.
2. Identifikasi Masalah
Mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada objek penelitian yang akan diteliti.
3. Studi Literatur
Mempelajari dan memahami teori-teori yang akan digunakan untuk memecahkan masalah 
dalam penelitian tugas akhir.
4. Analisis
Menganalisis metode yang digunakan pada penelitian, variabel penelitian dan objek 
penelitian.
5. Membuat Kerangka Pemikiran Teoritis
Membuat kerangka pemikiran teoritis berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian 
tugas akhir.
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6. Penentuan Model Alat Ukur
Menentukan model alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir yaitu 
kuesioner.
7. Pengumpulan Data
Melakukan pengumpulan data mengenai persepsi mahasiswa terhadap kualitas website
tugas akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi website tugas akhir 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan.
b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan dalam sebuah dokumen yang diberikan kepada responden.
8. Pengolahan Data
Mengolah data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang sudah dibagikan kepada 
responden untuk kemudian dilakukan pengujian validitas, reliabilitas dan hipotesis guna 
memperoleh nilai kualitas dari website tugas akhir Program Studi Teknik Informatika 
Universitas Pasundan.
9. Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi
Menyimpulkan dan memberikan saran serta rekomendasi berdasarkan hasil pengerjaan dari 
penelitian tugas akhir.
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Sistematika penulisan laporan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas 
akhir, lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, serta sistematika penulisan tugas akhir.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka dan kaidah-kaidah teoritis yang digunakan 
untuk memecahkan masalah pada penelitian tugas akhir.
BAB 3 SKEMA PENELITIAN
Bab ini berisi alur penelitian, analisis masalah dan solusi tugas akhir, kerangka berpikir teoritis, 
serta profil penelitian.
BAB 4 PENGOLAHAN DATA
Bab ini berisi penetapan populasi, teknik sampling dan ukuran sampel, rancangan kuesioner, 
pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, penyebaran data, uji hipotesis, nilai kualitas serta
kesimpulan hasil pengolahan kuesioner dan uji hipotesis.
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BAB 5 PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian tugas akhir, saran untuk penelitian 
selanjutnya serta rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan atau perbaikan 
objek penelitian.
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